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我地下次去公園呀
點解要下次...
呢到唔俾坐!
又話公共空間既...

   . Q
Where is it?
什麼地方
. Q p 6  h
Where is it?
什麼地方
17

D.	 常設項目
為了使每天持續更新，活化廳設立特定的恆常服
務計劃，如給予地區小舖參與的《社區廣告易》。
筆者對《社區廣告易》很好奇，到底街
坊會否親自到活化廳登廣告？
很有趣地，活化廳廳長說有街
坊會登生日廣告。





關於「創作」二字……
艾力家說：「如果你問我創作是甚麼……我會告訴你，創作是
生活的一部分，離不開生活中的細節；是腦海一直有想法在盤
旋，好想用字筆記下，與人分享，分享的模式可以是畫一幅畫，
或是寫一段文字。人人都可以創作，不只有藝術家才能創作。
每個人心裡都有不同想法，問題只是有否一個平台分享他們所
思所想。其實剛才提到的出書和地攤都是一些免費的、又可說
是不用投放太多資源的平台，因為有關機構已經安排了很多事
情，而我要做的就是想說的都掏出來分享。所以我會珍惜這些
機會，抱著『終於有機會把自己收藏的東西拿出來分享了』的
心態，而不會認為這是extra要幹的事情。」艾力家亦提醒大家：
「創作最重要就是 take	action，意念不應只放於心內，因為沒
有行動便『等如冇野，自己諗多左』，無人能分享你的心情。」




當文字變成
文:趙穎欣
「
」
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